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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lnego que los Sres. Alcaldes y 
•secretarios reciban los números de 
sre B O L E T I N , dispondrán que se 
i je an eiempiar en el sitio de costum-
-re. donde permanecerá hasta el reci-
30 del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar l o s B O L E l INES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial, 
( Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Admi ú tr ción 
df dicho periódico (R >, rden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
i d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de l a p r o -
v i n c i a de L e ó n . — C i r c u l a r . 
A d m i n i s t r a c i ó n de P r o p i e d a d e s y 
y c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de l a 
esta p r o v i n c i a de L e ó n - C i r c u l a r . 
i d m i n i s t r a c i ó n M u n i e i p a i 
Adictos de A y u n t a m i e n t o . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgado . 
Cédulas de emplazamiento . 
Anuncios par t icu lares . 
_ MminisíradMi prowntíal 
Sobierno civil de la proiincia de León 
C I R C U L A R E S 
D e b i e n d o ce lebrarse el d i a 12 de l 
actual , la fiesta de l a Raza , se hace 
P ú b l i c o p o r m e d i o de l a presente, a 
fin de que todas las A u t o r i d a d e s y 
Agentes depedientes de l a m i a , c u m -
p l a n y h a g a n c u m p l i r las ó r d e n e s 
que se d e n po r las A u t o r i d a d e s p a r a 
e l m a y o r rea lce de l a m i s m a , rogan -
d o a todas las E n t i d a d e s , C o r p o r a -
c iones y pa r t i cu l a r e s ostenten c o l -
gaduras en los ba l cones de sus e d i -
ficios. [ 
L e ó n , 7 de O c t u b r e de 1937.—Se- ¡ 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . I 
E l Gobernador c i y i l , 
H i g i n i o G a r d a 
o o ! 
A p a r t i r de esta fecha , q u e d a ter- , 
m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d a l a c i r c u l a - i 
; c i ó n p o r car re te ra y s a l i d a de los t é r -1 
i m i n o s m u n i c i p a l e s , de cebada , a l u -
I b i a s b l a nc a s , paja co r t a y l a rga , v i -
| no c o m ú n y patatas s i n l a c o r r e s p o n -
j d iente g u í a o a u t o r i z a c i ó n de l s e ñ o r 
j D i r e c t o r de l P a r q u e de I n t e n d e n c i a 
j de esta c a p i t a l , a d i s p o s i c i ó n de l que 
h a n d e - q u e d a r cuan tas ex i s tenc ias 
! h a y a en l a p r o v i n c i a de los c i t ados 
| a r t í c u l o s , q u i e n a u t o r i z a r á en c a d a 
! caso su e x p o r t a c i ó n en r e l a c i ó n c o n 
i las neces idades de l 8.° C u e r p o de 
i E j é r c i t o . 
L o s Sres. A l c a l d e s r e m i t i r á n c o n 
toda u r g e n c i a a l c i t a d o D i r e c t o r , re-
j l a c i ó n de las ex is tenc ias que h a y a en 
; sus respect ivos t é r m i n o s m u n i c i p a -
l les c o n e x p r e s i ó n de prec ios . 
E l i n c u m p l i m i e n t o de l o que se 
o r d e n a , s e r á cas t igado c o n todo 
r i go r . , c , ¡ - RfoiJirn 
L e ó n , 8 de O c t u b r e de 1 9 3 7 . - S e -
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil. 
H i g i n i o G a r c í a 
T o d o s los A l c a l d e s de l a p r o v i n c i a 
r e m i t i r á n c o n l a m a y o r u r g e n c i a a l 
E x c m o . Sr . G e n e r a l G o b e r n a d o r M i -
l i t a r u n a r e l a c i ó n de los apara tos 
receptores r a d i o t e l e f ó n i c o s que exis-r 
t an en sus respec t ivos t é r m i n o s m u -
n i c i p a l e s , i n d i c a n d o n o m b r e de los 
poseedores, m a r c a y n ú m e r o de los 
apara tos . 
E l i n c u m p l i m i e n t o de l o que se 
o r d e n a se c a s t i g a r á c o n el m á x i m o 
r igo r . 
L e ó n , 7 de O c t u b r e de 1937.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil, 
H i g i n i o G a r d a 
Delegación de Hacienda 
de la provincia de león 
Administración de contribución territorial 
y propiedades del Estado 
C I R C U L A R 
E n e l OFICIAL BOLETÍN de esta pro-
v i n e i a n ú m e r o 170 de fecha 27 de l 
pasado J u l i o , se i n s e r t ó l a s iguiente 
c i r c u l a r . L a R e a l o r d e n de 12 de 
M a y o de 1937 (Gaceta de l 13 de l m i s -
mo) , d i s p o n e en su p á r r a f o 3.°, que 
los A y u n t a m i e n t o s y J u n t a s v e c i n a -
les d u e ñ o s de mon tes de los dec l a ra -
dos de l i b r e d i s p o s i c i ó n , t o m a r á n en 
u n a de las sesiones que ce l eb ren en 
e l mes de J u l i o de c a d a a ñ o , acuer -
do referente a los respect ivos ap ro -
v e c h a m i e n t o s que se p r o p o n g a n rea-
l i z a r d u r a n t e e l a ñ o forestal i n m e -
dia to , a s i g n á n d o l e s las tasac iones 
co r re spond ien te s c o n e x p r e s i ó n de 
los que h a y a n de l l evarse a c a b o c o n 
c a r á c t e r v e c i n a l y los que h a y a de 
ser objeto de subas ta y r e m i t a c o p i a 
ce r t i f i cada de l a c u e r d o a l i l u s t r i s i m o 
s e ñ o r De legado de H a c i e n d a e n esta 
p r o v i n c i a , antes de l d í a 31 de Agos to . 
S i los disfrutes a c o r d a d o s se ena-
j enasen en p ú b l i c a subas ta , los A l -
ca ldes o Pres iden tes de las J u n t a s 
v e c i n a l e s d a r á n cuen ta de las fechas 
en que a q u é l l a h a y a de ce lebrarse a 
fin de que p o r esta D e l e g a c i ó n pue-
d a a c o r d a r l a I n t e r v e n c i ó n que es-
t i m e necesar ia . 
D e l acta que se levante referente 
a l r e su l t ado de l a l i c i t a c i ó n , s e r á re-
m i t i d a u n a c o p i a a esta D e l e g a c i ó n 
a los efectos de l a r e fe r ida d i s p o s i -
c i ó n y den t ro de l p l a z o i n d i c a d o . 
L a i n e x a c t i t u d de los datos o fal ta 
d e l c u m p l i m i e n t o de este s e r v i c i o , 
d a r á l u g a r a l a i m p o s i c i ó n de l a 
m u l t a co r r e spond ien t e y las respon-
s a b i l i d a d e s que p u d i e r a n i n c u r r i r . » 
Y c o m o q u i e r a que s o n m u c h o s 
los A y u n t a m i e n t o s y espec ia lmente 
las J u n t a s vec ina l e s que h a n dejado 
t r a n s c u r r i r e l p l a z o s e ñ a l a d o s i n ha -
ber c u m p l i d o e l s e r v i c i o que se or -
d e n a b a , se les concede e l p l azo de 
q u i n c e d í a s , p a r a que p u e d a n v e r i -
ficar e l s e r v i c i o que se o r d e n a b a , a d -
v i r t i é n d o l e s que s i t r a n s c u r r i d o d i 
c h o p l a z o n o l o h a n ve r i f i c ado , se 
les i m p o n d r á l a m u l t a r eg lamen ta -
r i a c o n l a que q u e d a n c o n m i n a d o s . 
D e b i e n d o darse t ras lado de l a pre-
sente p o r las respec t ivas A l c a l d í a s a 
las J u n t a s vec ina le s , r e m i t i e n d o a 
esta d e p e n d e n c i a d i l i g e n c i a que a s í 
l o ac red i te . 
L e ó n , 2 de O c t u b r e de 1937.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — P . D . : A l b e r t o 
B l a n c o de l a Puente . 
Adminisíradúo de ConlríMón Terri-
lorial y Propiedades del Estado 
de la provincia de León 
C I R C U L A R 
Instrucciones p a r a l a f o r m a c i ó n de los 
documentos cobratorios de u rbana 
p a r a el a ñ o de 1938 
D a n d o c u m p l i m i e n t o a lo precep-
tuado en el Decre to n ú m . 116 de l a 
P r e s i d e n c i a de l a J u n t a de Defensa 
N a c i o n a l , p u b l i c a d o en el Bo le t ín 
Of i c i a l de d i c h a J u n t a n ú m e r o 25 de 
fecha 22 de S e p t i e m b r e de 1936, y 
d e b i e n d o procederse p o r los A y u n -
t amien tos a la f o r m a c i ó n de los c o -
r respond ien tes d o c u m e n t o s c o b r a t o -
r ios , de c o n f o r m i d a d c o n l o d i spues -
to en l a I n s t r u c c i ó n vigente , L e y de 
26 de J u n i o de 1922, R e a l o r d e n de 
22 de O c t u b r e de l m i s m o a ñ o y C i r -
c u l a r de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de 
P r o p i e d a d e s y C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o -
r i a l de 21 de M a y o de 1927 (BOLETÍN 
OFICIAL n ú m . 144 de 1927), esta A d -
m i n i s t r a c i ó n h a a c o r d a d o d i c t a r l as 
p r e v e n c i o n e s s iguientes: 
1. a C o r r e s p o n d e , s e g ú n el D e c r e t o 
de 21 de M a y o de 1927, p a r a el p r ó -
x i m o a ñ o l a f o r m a c i ó n de P a d r o n e s 
de l expresado concep to , que se c o n -
f e c c i o n a r á n c o n s u j e c i ó n a l m o d e l o 
n ú m . 5, l l e v a n d o a e l los todas las a l -
te rac iones y t r a n s m i s i o n e s de d o m i -
n i o a p r o b a d a s por esta A d m i n i s t r a -
c i ó n , t e n i e n d o en cuen ta , que los 
c o n t r i b u y e n t e s h a n de cons igna r se 
po r p u e b l o s y den t ro de é s t o s p o r 
o rden a l f a b é t i c o de a p e l l i d o s o de 
n o m b r e s . 
2. a L o s coef ic ientes a p l i c a b l e s a 
l a r i q u e z a u r b a n a s e r á n 22,23 p a r a 
l a c o m p r e n d i d a en los Regis t ros fis-
cales so l amen te a p r o b a d o s y e l 
20,995 p o r 100 p a r a los a p r o b a d o s y 
c o m p r o b a d o s . 
3. a E n d i c h o s d o c u m e n t o s c o b r a -
tor ios , d e s p u é s de l to ta l de las c o -
l u m n a s que se u t i l i c e n n o r m a l m e n -
te, se h a b i l i t a r á u n a en l a que se f i -
gure el i m p o r t e de l 2,50 por 100 de 
recargo t r ans i t o r i o sobre l a c u o t a 
de l T e s o r o y o t ra p a r a to t a l i za r c o n 
las an ter iores . 
4. a F o r m a d o s los expresados do -
c u m e n t o s se e x p o n d r á n a l p ú b l i c o 
po r t é r m i n o de o c h o d í a s , p u b l i c á n -
dose el a n u n c i o en e l BOLETÍN OFI-
CIAL Y s i t ios (le c o s t u m b r e , a partir 
del 15 de O c t u b r e . 
Resuel tas las r e c l a m a c i o n e s 
si se h u b i e s e n presentado, se remi t i , 
r á n los r epe l idos d o c u m e n t o s a esta 
A d m i n i s t r a c i ó n antes de l 15 de No-
v i e m b r e . 
6. a Se u n i r á n a los m i s m o s certi-
ficaciones de e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o , 
de fincas que el E s t a d o posea o ad-
m i n i s t r e en el l é r i n i n o m u n i c i p a l , 
expresando su p r o c e d e n c i a , y otra 
de las que se h a l l e n exentas tempo-
ra l o perpe tuamente . 
7. a Se t e n d r á m u y en cuen ta para 
hace r l a c l a s i f i c a c i ó n de las cuotas 
lo d i spues to en el apa r t ado 6.° del 
Decre to fecha 3 de E n e r o de 1935, es 
dec i r , que s e r á n anua le s las que no 
e x c e d a n de 20 pesetas, semestrales 
las mayore s de 20 hasta 40 y t r imes-
trales de 40 en ade lan te , deb iendo 
r e s u m i r c o n entera e x a c t i t u d el n ú -
m e r o de c a d a u n a de e l las median te 
l a f o r m a c i ó n de l a co r re spond ien te 
escala , en l a que las s u m a s respect i-
vas a r ro jen el m i s m o n ú m e r o de 
con t r i buyen t e s que la l i s ta cobra to-
r i a , y el to ta l de l c u p o pa ra el Teso-
ro c o n los recargos d e l 16, 7,50 y 2,50 
po r 100 y d e m á s recargos au to r i za -
dos, que se e s t a m p a r á en las cas i l l as 
de d i c h a esca la . 
Es tos d o c u m e n t o s se r e i n t e g r a r á n 
a r a z ó n de 1,50 pesetas po r c a d a pl ie-
go o f r a c c i ó n de l P a d r ó n o r i g i n a l y 
c o n t imbrede0,25pese tas , l o s d e l a co-
p i a y L i s t a c o b r a t o r i a , p o n i e n d o u n 
t i m b r e de 0,05 pesetas p a r a el paro 
ob re ro en c a d a e j empla r . 
E l i n c u m p l i m i e n t o de c u a l q u i e r a 
de estas p revenc iones d a r á l u g a r a la 
i m p o s i c i ó n de u n a m u l t a de 100 pe-
setas a los con t raven to res o morosos , 
c o n la que desde luego q u e d a n con-
m i n a d o s , s i n pe r ju i c io de las respon-
s a b i l i d a d e s de o t ro o r d e n en que 
p u e d a n i n c u r r i r . 
C o n f í a esta A d m i n i s t r a c i ó n en que 
todos los A y u n t a m i e n t o s , c o m o los 
Sres. A l c a l d e s y Secre ta r ios d e d i q u e n 
a t e n c i ó n preferente a este s e r v i c i o y 
r e m i t a n los refer idos d o c u m e n t o s 
den t ro de los p lazos s e ñ a l a d o s sin 
da r luga r a que esta o f i c i n a se vea 
en l a neces idad de i m p o n e r l e s san-
c i ó n a l g u n a . 
L e ó n , 25 de S e p t i e m b r e de 1937.-" 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A d r n i ' 
n i s t r a d o r , F é l i x D i e z Ganseen . 
a 
HdiDíyístratlói! é SoníriosíÉ Terriíoria! $ Propiedades del Estado de la provincia de León 
CONTRIBUCIÓN URBANA FISCAL COMPROBADA 
p o r c u o t a p a r a el Teso ro ; 
"",06 pesetas a l recargo 
l i endo , a d e m á s c o n s i g -
p o r 100 p a r a s e rv i c io s 
au in ic ipa les , por los A y u u t a i n i e n t o s que t i enen au to r i zadas estas cargas y que se expresan en e l presente estado. 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l i j a de los M e l o n e s . 
A r d ó n 
A r m tu l i a 
A s t o r g a . 
B e m b i b r e 
B e n a v i d e s 
B t í ñ a r 
Caeabe los . 
C a n d í n 
C a r r i z o 
Cebrones de l R í o . 
C i s t i e r n a 
C r é m e n e s 
C u b i l l o s de l S i l . . . 
F o l g o s o , 




Garrafe . . 
Gradefes , 
Gra j a l de C a m p o s 
H o s p i t a l de O r b i g o . . . 
J o a r i l i a 
L a B a ñ e z a • 
L a g u n a D a l g a . . . . . . . . 
L a V e c i l l a 
LÍ ó n 
L o s B a r r i o s de S a l a s , . . . 
L l a m a s de la R i b e r a ; . . . . 
M a n s i l l a de las M u í a s . . . . 
O n z o n i l l a . 
P a l a c i o s de l a V a l d u e r n a , 
P o n fe r rada . . . . 
R i a ñ o . . . . . . . 
R i e l l o . 
R io seco de T a p i a 
i í e r o 
S a h a g u n . . ; . . 
San A n d r é s de l R a b a n e d o 
S a n Jus to de la V e g a . . . . . 
Sta . C o l o r a b a de S o m o z a 
Santa E l e n a de J a m u z . . . 
Soto y A m í o 
V a l d e r a s 
V a l d e v i r a b r e 
V a l e n c i a de D o n J u a n . . . 
V a l l e c i l l o 
V i l l a b l i n o 
V i i l a f r a n c a de l B i e r z o . . . . 
V i l l a m a ñ á n . 
V i l l a q u i l a m b r e 
V i l l a r e j o de O r b i g o 
V i l l a t u r j e l . . . . 
T o t a l 
27. 


















































































































































































































































































































































































































L e ó n , 25 de Septiembre de 1937. — E l Administrador, F é l i x D iez Canseco. 
Miimlracióa de Contributídn Terriíorial y ProjieilailBs del Eslaili de la míim de Leáa 
CONTRIBUCIÓN URBANA FISCAL NO COMPROBADA 
E s t a d o genera l d e l c u p o y recargos que c o r r e s p o n d e sat isfacer a lo s A y u n t a m i e n t o s de esta p r o v i n c i a , 
que t i enen a p r o b a d o pe ro n o c o m p r o b a d o e l R e g i s t r o fiscal de edi f ic ios y so la res p a r a e l a ñ o de 1938, a saber: 
967.988,25 pesetas de r i q u e z a i m p o n i b l e , a l que a p l i c a d o e l coef ic iente d e l 22'68 p o r 100, d a u n a c o n t r i b u c i ó n 
t o t a l de 219.539,75 pesetas, de las cua les 174.237,89 pesetas c o r r e s p o n d e n a l 18 p o r 100 p o r c u o t a pa ra el Teso-
ro ; 27.878,06 pesetas a l recargo d e l 16 p o r 100 p a r a a t enc iones de p r i m e r a E n s e ñ a n z a ; 13.067,84 pesetas al re-
ca rgo a d i c i o n a l de l 7,50 p o r 100, y 4.355,96 pesetas a l r eca rgo t r a n s i t o r i o d e l 2,50 p o r 100; d e b i e n d o a d e m á s 
cons igna r se l a c a n t i d a d de 260.44 pesetas, d é c i m a p a r a e l p a r o ob re ro , p o r l o s A y u n t a m i e n t o s que t i enen auto-














































A Y U N T A M I E N T O S 
A c e b e d o 
A l g a d e f e 
A l m a n z a . . . . 
A l b a r e s 
A r g a n z a | 
B a l b o a 
B a í j a s 
B e n u z a 
B e r c i a n o s de l C a m i n o 
B e r c i a n o s d e l P á r a m o . . . . 
B e r l a n g a . 
B o c a de M u é r g a n o . . . . . . 
B o r r e n e s 
B r a z u e l o 
B u r ó n . . . . . 
B u s t i l l o de l P á r a m o 
C a b a ñ a s R a r a s 
C a b r e r o s d e l R i o 
C a b r i l l a n e s 
C a l z a d a . 
C a m p a z a s . . , . 
C a m p o de la L o m b a 
C a m p o de V i l l a v i d e l 
C a m p o n a r a y a . . . . . . . . 
Cana le jas 
C a r r a c e d e l o 
C a r r o c e r a . . . 
C a r u c e d o . 
C a s t i l f a l é 
C a s t r i l l o de C a b r e r a 
C a s t r i l l o de l a V a l d u e r n a . 
C a s t r i l l o de los P o l v a z a r e s 
C a s t r o c a l b ó n 
C a s t r o c o n t r i g o . . i . . . . . 
Castrofuer te : . . . 
C a s t r o p o d a m e . 
Cas t ro t i e r r a . . . . 
Cea . . . 
C e b a n i c o . . . 
C i m a n e s de l a V e g a . . . . . 
C i m a n e s d e l T e j a r 
Congos to 
C o m i l ó n 
C o r b i l l o s de los Ote ros . . 
C u a d r o s 
C u b i l l a s de los Ote ros . . . . 
C u b i l l a s de R u e d a 
C h o z a s de A b a j o 
¡ j e s t r i a n a , . 
E l B u r g o 
E n c i n e d o 



















































































































































































































































































































































2 - 6 
F a b e r o 
F r e s n e d o 
F r e s n o de la Vega 
Fuen tes de C a r b a j a l . . . . . 
( j o u i a l i z a de l P i n o . . . . . 
G o r d o n c i l l o . . . . 
Gusendos de los Oteros . . 
I g ü e ñ a 
b a g r e . 
J o a r a 
L a A n t i g u a 
L a E r c i n a . . . 
L a g u n a de N e g r i l l o s . . . . 
L á n c a r a 
L a s O m a ñ a s . 
L a Vega de A l m a n z a . . . . 
L o s B a r r i o s de L u n a . . . 
L u c i l l o 
L u y e g o . 
M a g a z 
M a n s i l l a Ma3ror 
M a r a ñ a 
M a t a d e ó n de los O t e r o s . 
Ma ta l l a n a 
M a t a n z a 
M o l i n a s e c a 
M u r i a s de Pa redes 
N o c e d a 
O e n c i a 
Oseja de S a j a m b r e . . 






majales ue IUS j i c i u s 
P a l a c i o s de l S i l 
P a r a d a s e c a i 
P á r a m o de l S i l 
P e d r o s a de l Rey . . . . . . . 
P e r a n z a n e s . . - . ' 
P o b l a d u r a de P e l a y o G a r c í a 
P o z u e l o de l P á r a m o . . . 
P r a d o de l a G u z p e ñ a . . . . . . . . . . . . . 
P r i a r a n z a d e l B i e r z o 
P r i o r o . 
P u e b l a de L i l l o . 
Puen te de D o m i n g o F l ó r e z . . 
Q u i n t a n a de l C a s t i l l o 
Q u i n t a n a de l M a r c o 
Q u i n t a n a y Congos to . 
R a b a n a l de l C a m i n o 
Regueras de A r r i b a , . 
R e n e d b de V a l d e t u é j a r 
R e y e r o j • 
R iego de l a V e g a . . 
R o p e r u e l o s de l P á r a m o 
Sael ices de l R í o . . . . . . . . . . . . , 
S a l a m ó n 
San A d r i á n de l V a l l e 
S a u c e d o 
San C r i s t ó b a l de l a P o l a n t e r a . 
San E m i l i a n o 
S a n E s t e b a n de Noga les 
San E s t e b a n de V a l d u e z a 
S a n M i l l á n de los C a b a l l e r o s . 
S a n P e d r o de B e r c i a n o s 
San ta C o l o m b a de C u r u e ñ o . . . 
San ta C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l 
San ta M a r í a de la Isla 
San ta M a r í a de l M o n t e de C e a . 
Santa M a r í a de l P á r a m o . 
San ta M a r í a de O r d á s 
San ta M a r i n a de l R e y 
Santas Mar t a s . 
San t i ago M i l l a s 






















































4 438 43 
2 376 72 

















































1 721 95 
1.293 08 
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2 i 5 
8 i 9 
1.868 
2.800 













































































































































































































































S o b r a d o 
Soto de la Vega 
T o r a l de los G u z m a n e s . . , 
T o r e n o 
T r a b a d e l o 
T r u c h a s 
T u r c i a 
U r d í a l e s del P á r a m o . . 
V a l defresno 
Valdefuen tes de l P á r a m o 
V a l d e m o r a 
V a l d e p i e l a g o 
V a l d e p o l o 
V a l d e r r e y 
V a l d e r r u e d a 
V a l d e s a m a r i o 
V a l de S a n L o r e n z o 
Va lde t e j a 
V a l v e r d e de l a V i r g e n 
V a l verde E n r i q u e . . 
V a l l e de F i n o l l e d o 
Vega de E s p i n a red a 
Vega de Infanzones 
V e g a de Va!ca ree 
V e g a m i á n 
V e g a q u e m a d a ; 
V e g a r i e n z a 
Vegas de l C o n d a d o 
. . . 
U a b r a z 
U a c é 
l l a d a n g o s . 
H a d e c a n e s . . . . . . . . 
























Zotes de l P á r a m o . 
4^  • fi-
l i a fer 
l l a g a t ó n 
l l ao rna t e 
l l a m a n d o s . . . 
l l a m a r t í n de D o n S a n c h o . . . 
l l a m e j i l 
l l a r a o l , . 7 
l l a m o n t á n d é l a V a l d u e r n a . . 
l l a m o r a t i e l d é l a s Ma ta s 
l l a n u e v a de las M a n z a n a s . . 
l l a o b i s p o . . m i : : 
l l a q u e j i d a 
l la res de O r b i g o . . . . . . 
I lasabar iego, . . . . . 
U a s e l á n 
l l ave rde de A r c a y o s — ; . . . . 
l i a z a la 















































































































































































































































































260 44 219.800 19 
León, 25 de .Septiembre de 1936.—El Administrador, Félix Diez Canseco. 
o n i i i l l i i 
]"•(• _f)r. 
m \ ooo s? 
m i m . n 
í 
Minístracíón nüiiicipai 
A y u n t a m i e n t o de 
Gordonc i l lo 
F o r m a d o el p a d r ó n de v e h í c u l o s 
a u t o m ó v i l e s de este A y u n t a m i e n t o 
para el p r ó x i m o a ñ o de 1938, se ha -
l la de mani f i e s to en la S e c r e t a r í a de l 
A y u n t a m i e n t o p o r el p l a z a de q u i n -
ce d í a s , a fin de o í r r e c l a m a c i o n e s 
G o r d o n c i l l o , 2 de O c t u b r e de 1937 
^ e g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, M a c a r i o P a r a m i o . 
¿p.ifí—.'KÍ.V—.£oo .ÍÍIÍSVÍ 
A y u n t a m i e n t o de 
P a l a c i o s del S i l 
Propuestas p o r la C o m i s i ó n de H a -
cienda dos t ransfe renc ias de c r é d i t o 
para do ta r d e b i d a m e n t e v a r i o s ar-
t í cu los de l presupuesto o r d i n a r i o v i -
gente, se a n u n c i a a l p ú b l i c o po r me-
dio de l presente ed ic to , p a r a que 
durante e l p l azo de q u i n c e d í a s , en 
que e s t a r á expuesto a l p ú b l i c o e l 
expediente o p o r t u n o en l a S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o , p u e d a n exa-
m i n a r l o cuan tos l o deseen y h a c e r 
las r e c l a m a c i o n e s u o b s e r v a c i o n e s 
que es t imen de j u s t i c i a . 
L o que se a n u n c i a p a r a gene ra l 
c o n o c i m i e n t o y en v i r t u d de lo d i s -
puesto sobre e l p a r t i c u l a r . 
o 
- ín íh / - :M— . iR'inífn 'T o f i A obnuii!)<í 
F o r m a d o p o r l a C o m i s i ó n de H a -
cienda el p royec to de m o d i f i c a c i o -
nes a l presupues to de l co r r i en te a ñ o 
para l a f o r m a c i ó n de l p royec to de 
presupuesto a r eg i r en e l p r ó x i m o 
a ñ o 1938, j u n t a m e n t e c o n las ce r t i -
ficaciones y m e m o r i a s a que se re-
fiere el a r t í c u l o 296 de l Es ta tu to M u -
n i c i p a l , e s t a r á expuesto a l p ú b l i c o 
d icho d o c u m e n t o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de o c h o d í a s , 
en que p o d r á ser e x a m i n a d o p o r 
cuantos l o deseen. 
E n e l c i t a d o p e r í o d o , y otros o c h o 
días s iguientes , p o d r á n f o r m u l a r 
ante el A y u n t a m i e n t o cuan tas r e c l a -
maciones u obse rvac iones que esti-
men conven ien tes los c o n t r i b u y e n -
os o en t idades interesadas . 
L o que se hace p ú b l i c o p o r m e d i o 
del presente, a los efectos de l a r t í c u -
lo 5.° de l R e g l a m e n t o de 23 de A g o s -
to de 1924, y p a r a genera l c o n o c i -
miento. 
P a l a c i o s de l S i l , a 3 de O c t u b r e 
^ 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
^1 A l c a l d e , U r b a n o G o n z á l e z ' 
A y u n t a m i e n t o de 
Valenc ia de D o n J u a n 
P ropues to por la C o m i s i ó n de H a -
c i e n d a , y a p r o b a d o que ha s ido po r 
el E x c m o . A y u n t a m i e n t o , u n sup le -
men to de c r é d i t o , den t ro del p resu-
puesto vigente, para a tender a l pago 
de neces idades urgentes, q u e d a ex-
puesto a l p ú b l i c o po r q u i n c e d í a s , 
en l a S e c r e t a r í a de e s t é A y u n t a -
mien to , el expediente de su r a z ó n . 
E l s u p l e m e n t o de re fe renc ia as-
c i ende a la s u m a de d iez m i l dos-
c ien tas sesenta pesetas, y h a s i do v o -
tado c o n cargo a l sobran te de ejer-
c i c i o s anter iores . 
V a l e n c i a de D o n J u a n , a 4 de Oc-
tub re de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n -
f a l ) . — E l A l c a l d e , D e l f í n de l R . O r t i z . 
A y u n t a m i e n t o de 
R a b a n a l del C a m i n o .ob( 
C o n f e c c i o n a d a s p o r este A y u n t a -
m i e n t o las O r d e n a n z a s que h a n de 
s e r v i r de base p a r a l a c o n f e c c i ó n d e l 
repar to v e c i n a l de l i m p u e s t o de u t i -
l i d a d e s de este M u n i c i p i o p a r a 1938, 
q u e d a n las m i s m a s expuestas a l p ú -
b l i c o p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , 
p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s . 
R a b a n a l de l C a m i n o , 4 de O c t u -
bre de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n -
f a l ) . — E l A l c a l d e , G a b r i e l M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabreros del R i o 
C o n f e c c i o n a d o p o r l a co r res -
pond i en t e J u n t a e l r e p a r t i m i e n t o 
genera l de u t i l i d a d e s de este M u -
| n í c i p i o , co r r e spond ien t e a l e jerc i -
, c i ó de 1937, se h a l l a expuesto a l p ú -
, b l i c o en el d o m i c i l i o de D . C á n d i d o 
, A l v a r e z T a p i a , v e c i n o de esta v i l l a 
p o r p l a z o de q u i n c e d í a s , du r an t e los 
cuales , y tres m á s , p o d r á n los in te -
resados presentar c o n t r a e l m i s m o 
las r e c l a m a c i o n e s que c r e a n j u s -
tas, las que se f u n d a r á n en h e c h o s 
concre tos , p rec i sos y d e t e r m i n a d o s , 
y c o n t e n d r á n las p ruebas p a r a l a 
j u s t i f i c a c i ó n d e b i d a . 
C a b r e r o s de l R í o , 27 de S e p t i e m -
bre de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . -
E l A l c a l d e , A n g e l F r e s n o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Castrofaerte 
F o r m a d o el p a d r ó n de v e h í c u l o s 
a u t o m ó v i l e s de este A y u n t a m i e n t o 
pa r a el a ñ o de 1938, se h a l l a expues-
to a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l desde e l d í a 1.° de O c t u b r e 
p r ó x i m o a l 15 de l m i s m o , a m b o s i n -
c l u s i v e , a l objeto de o í r r e c l a m a -
c iones . 
Castrofuerte , a 30 de S e p t i e i i b r e 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
E l A l c a l d e , C o n s t a n t i n o A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Q u i n t a n a del Cas t i l l o 
C o n el fin de que cuan tos lo deseen 
p u e d a n e x a m i n a r l o s y f o r m u l a r las 
r e c l a m a c i o n e s que c r e a n per t inentes , 
se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , y c a d a 
u n o p o r el pla/.o que se i n d i c a , los 
d o c u m e n t o s s iguientes : 
1. ° E l p royec to de presupues to 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o que h a de r e -
g i r en e l p r ó x i m o a ñ o , d u r a n t e e l 
p l azo de o c h o d í a s y o c h o m á s . 
2. ° E x p e d i e n t e que se t r a m i t a de 
s u p l e m e n t o de c r é d i t o , den t ro d e l 
presupuesto de l a ñ o en cu r so , p o r 
pesetas 3,500, d u r a n t e e l p l azo de 
q u i n c e d í a s . 
Q u i n t a n a de l C a s t i l l o , 4 de O c t u -
bre de 1937 ( S e g u n d o A ñ o T r i u n -
f a l ) . - E l A l c a l d e , B e r n a r d o G u t i é r r e z . 
Lobfiíilidüíi. (um^iot>a i 3 - . f i i o i b B a 
. f i hdnO o g n i n í o U 
A y u n t a m i e n t o de 
C u b i l l o s del S i l 
F o r m a d o y a p r o b a d o el p royec to 
de presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
pa r a el p r ó x i m o e j e r c i c io de 1938, se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
c i e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
o c h o d ias , a l objeto de o í r r e c l a m a -
c iones . 
C u b i l l o s de l S i l , a 4 de O c t u b r e 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l 
A l c a l d e , B l a s M a r q u é s . 
«oa ecJ^><| a^ia zelnaifimp ^b o;. ..q 
-idíímqtí ,? .omiípJr) (miio / £)né>t£(|¿ 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegas del Condado 
D e a c u e r d o c o n l o es tab lec ido en 
e l a r t í c u l o 579 de l Es ta tu to M u n i c i -
p a l de 8 de M a r z o de 1924, y 126 d e l 
R e g l a m e n t o de 23 de Agos to d e l 
m i s m o a ñ o , las cuen tas m u n i c i p a -
les de este A y u n t a m i e n t o , co r re s -
pond ien t e s a los e je rc ic ios de 1935 y 
1936, se e x p o n e n a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s , p a r a o í r r e c l a m a -
c iones . 
Vegas de l C o n d a d o , a 3 de O c t u -
bre de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n -
fáis—El A l c a l d e , A m a d o r G o n z á l e z . 
M m i n i M í n de iosticia 
Juzgado m u n i c i p a l de L a Robla 
D o n L u c i a n o B a d i o l a D i e z , J u e z m u -
n i c i p a l de L a R o b l a ( L e ó n ) . 
H a g o saber: Q u e p o r el presente se 
c i l a a D . M i g u e l G o n z á l e z M u ñ i z , 
v e c i n o que fué de S o l a n a de F e n a r 
( L e ó n ) , ho}' en i g n o r a d o pa radero , 
pa ra que se persone, p o r s i o p o r 
m e d i o de a p o d e r a d o legal , en l a sala 
a u d i e n c i a de este J u z g a d o , s i ta en la 
C o n s i s t o r i a l el d í a d iez y seis de l ac-
tua l , h o r a de las q u i n c e , a contes tar 
a l a d e m a n d a f o r m u l a d a po r d o ñ a 
E n c a r n a c i ó n B a l b u e n a G i m é n e z , ve-
c i n a de L e ó n , p o r r e c l a m a c i ó n de 
c a n t i d a d , p u d i e n d o recoger l a c o p i a 
de l a d e m a n d a en esta S e c r e t a r í a e l 
d e m a n d a d o M i g u e l G o n z á l e z o su 
a p o d e r a d o ; p r e v i n i é n d o l e que de no 
personarse en e l d í a y h o r a s e ñ a l a -
do , s e r á d e c l a r a d o en r e b e l d í a , s i -
g u i e n d o el j u i c i o s i n m á s v o l v e r l e a 
c i t a r . 
L a R o b l a a dos de O c t u b r e de m i l 
novec i en to s t r e in ta y siete, —Segun-
d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Juez , L u c i a n o 
B a d i o l a . — E l Sec re ta r io h a b i l i t a d o , 
D o m i n g o C u b r í a . 
N ú m . 676.-7,00 ptas. 
C é d u l a s de emplazamien to 
P o r l a presente se c i t a , l l a m a y 
e m p l a z a a R i c a r d o G u t i é r r e z R o d r í ^ 
guez, v e c i n o de L o s B a r r i o s de Gor* 
d ó n , h o y en i g n o r a d o pa rade ro , pa r a 
que e l d í a ca torce de O c t u b r e p r ó -
x i m o y h o r a de las once , c o m p a r e z -
ca ante este J u z g a d o a contes tar l a 
d e m a n d a que le f o r m u l ó é l , v e c i n o 
de esta v i l l a D . M a n u e l G a r c í a , sobre 
pago de q u i n i e n t a s siete pesetas c o n 
c u a r e n t a y c i n c o c é n t i m o s ; a p e r c i b i -
do que s i no c o m p a r e c e , se s e g u i r á 
el j u i c i o en r e b e l d í a , s i n v o l v e r a 
L a P o l a de G o r d ó n , 27 de Sep t i em-
bre de 1937. — E l Juez , B e r n a r d i n o 
G a r c í a . — E l Secre ta r io , J u a n L l a m a s . 
N ú m . 680:—9,00 ptas. 
-<J9IIOJ , O J í i ü í í T i i J j r y j M K » 91) 'g.-oi 
P o r l a presente se c i t a , l l a m a y 
e m p l a z a a J u l i á n G o n z á l e z Sabuga l , 
v e c i n o de L o s B a r r i o s , p a r a que el 
d í a doce de O c t u b r e p r ó x i m o , a las 
once , c o m p a r e z c a en este J u z g a d o 
p a r a contes tar a l a d e m a n d a que le 
in t e rpuso e l v e c i n o de esta v i l l a , d o n 
M a n u e l G a r c í a , sobre pago de o c h o -
c ien tas sesenta y c u a t r o pesetas, se-
g ú n o b l i g a c i ó n ; a p e r c i b i d o que si no 
c o m p a r e c e , se s e g u i r á el j u i c i o en 
r e b e l d í a s in ser m á s c i t ado . 
L a P o l a de G o r d ó n , 26 de Sep t i em-
bre de 1937.—El Juez , B e r n a r d i n o 
G a r c í a . — E l Secre ta r io , J u a n L l a m a s -
N ú m . 679.-7,50 p í a s . 
o 
• ' ' 0 JTJI i(JIHi i '»i 
P o r l a presente se c i t a , l l a m a y 
e m p l a z a a F a u s t i n o R a i g a d a , v e c i n o 
de P e r e d i l l a de G o r d ó n , h o y en i g -
n o r a d o pa rade ro , p a r a que el d í a 
trece de O c t u b r e p r ó x i m o , a las once , 
c o m p a r e z c a en este J u z g a d o a c o n -
testar l a d e m a n d a que le f o r m u l ó 
e l v e c i n o de esta v i l l a D . M a n u e l 
G a r c í a , sobre pago de setecientas 
c i n c u e n t a s pesetas c o n c i n c u e n t a 
c é n t i m o s , s e g ú n o b l i g a c i ó n ; a p e r c i -
b i d o que de no c o m p a r e c e r , se segui -
r á e l j u i c i o en r e b e l d í a , s i n ser m á s 
c i t a d o . 
L a P o l a de G o r d ó n , 26 de S e p t i e m -
bre de 1937.—El Juez , B e r n a r d i n o 
G a r c í a . — E l Secre ta r io , J u a n L l a m a s . 
N ú m . 678.-8,50 ptas. 
P o r este m i p r i m e r o y ú n i c o edic^ 
to, se c i t a , l l a m a y e m p l a z a a Gene-
roso G a r c í a V i ñ u e l a , v e c i n o de esta 
v i l l a , h o y en i g n o r a d o pa rade ro , 
p a r a que e i d í a once de l p r ó x i m o 
O c t u b r e y h o r a de las once , c o m p a -
rezca en este J u z g a d o a contes tar l a 
d e m a n d a que le f o r m u l ó D . M a n u e l 
G a r c í a , de esta v i l l a , sobre pago de 
m i l pesetas, s e g ú n o b l i g a c i ó n ; aper-
c i b i d o q u e s i n o l o hace , se s e g u i r á 
e l j u i c i o en r e b e l d í a s i n v o l v e r a c i -
tar le . 
D a d o en L a P o l a de G o r d ó n a 26 
de S e p t i e m b r e de 1937.—pl J u e z , 
b e r n a r d i n o G a r c í a . — P , S, M.,: J u a n 
L l a m a s . 
N ú m . 677.-8,50 ptas. 
o o 
P o r l a presente se c i ta , l l a m a y 
e m p l a z a a A n t o n i o R o b l e s S i e r r a y 
su esposa A d e l a G a r c í a , v e c i n o s de 
esta v i l l a , h o y ausentes, pa r a que el 
d í a ca to rce de l a c t u a l , a l as doce , 
c o m p a r e z c a n en este J u z g a d o a c o n -
testar l a d e m a n d a q u e les f o r m u l ó 
D.a F r a n c i s c a A r i a s B o b i s , v e c i n a de 
L a B a ñ e z a , sobre pago de m i l pese-
tas, s e g ú n cons ta de o b l i g a c i ó n ; bajo 
a p e r c i b i m i e n t o que si no c o m p a r e -
cen se s e g u i r á e l j u i c i o en r e b e l d í a . 
L a P o l a de G o r d ó n , 2 de O c t u b r e 
de 1937.—El Juez , B e r n a r d i n o Gar -
c í a . — E l Secre ta r io , J u a n L l a m a s . 
N ú m . 681—7,50 ptas. 
P o r l a presente se c i t a , l l a m a y 
e m p l a z a a l v e c i n o de P o l a G o r d ó n 
A n t o n i o R o b l e s S i e r r a , h o y ausente 
para que el d í a ca to rce de l ac tual , a 
las d iez , se persone ante este Juzg^, 
do pa ra contes tar l a d e m a n d a que le 
p r o m o v i ó D . M a n u e l G a r c í a V í n u e , 
l a , sobre pago de dosc ien tas setenta 
y nueve pesetas c o n q u i n c e cént i -
mos; a p e r c i b i d o que si no compare-
ce se s e g u i r á e l j u i c i o en r e b e l d í a . 
L a P o l a de G o r d ó n , 30 de Sept iem-
bre 4e 1937.—El J u e z , B e r n a r d i n o 
G a r c í a . — E l Secre ta r io , J u a n L l a m a s . 
N ú m . 682.—7,00.—ptas. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S ^ 
M a n u e l F e r r e r o N u e v o , A d m i n i s t r a -
d o r de L o t e r í a s de L a B a ñ e z a , de-
c l a r a : 
Q u e p o r e r ro r i n v o l u n t a r i o , se han 
d a d o d iez p a r t i c i p a c i o n e s de los n ú -
meros 19.178 y v a r i a s de l 19.175 para 
e l sorteo de l a R a z a que se^  c e l e b r á 
en S e v i l l a , e l d í a 11 de los cor r i en -
tes, en vez de los n ú m e r o s 19.778 y 
19.775, h a c i e n d o c o n t a r que estos ú l -
t i m o s n ú m e r o s son los que tiene y 
l l e v a esta A d m i n i s t r a c i ó n de Lote-
r í a s , c o n el f in de q u é sean anuladas 
las p a r t i c i p a c i o n e s de los n ú m e r o s 
19.178 y 19.175. 
L a B a ñ e z a a 5 de O c t u b r e de 1937. 
— S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l A d m i -
n i s t r a d o r de L o t e r í a s , M a n u e l Pe-
r re ro N u e v o . 
N ú m . 674—9,50 Ptas. 
'ih OJDSYÜTQ l^fí •ílÓfDBfííTO'i 'íí'Q o . o 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o la libreta 
n ú m e r o 51.070 del M o n t e de P iedad 
y Ca ja de A h o r r o s de L e ó n , se hace 
p ú b l i c o que, s i antes de q u i n c e d ías , 
a con t a r de la fecha de este anunc io , 
no se presentara r e c l a m a c ó n algu-
na , se e x t e n d e r á el d u p l i c a d o de la 
m i s m a , q u e d a n d o a n u l a d a la pri-
m e r a . 
N ú m . 683.-4,50 ptas. 
' líiliirmol nBibofl sdlnoitj^iü «^^^1 
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E l d í a dos , d e s a p a r e c i ó de las Ven-
tas de Navate je ra , u n a v a c a , de pelo 
c a s t a ñ o , c u e r n o s cor tos , da l eche por 
tres tetos. 
R a z ó n a V i c t o r i a n o V i ñ u e l a , en 
Nava te j e ra ( L e ó n ) . 
N ú m . 673.-3,00 ptas. 
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